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Communication from the Commission to the Council 
Subject Conclusion by the Community of the Council of Europe 1 s Convention 
on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats • 
On 27 March 1979, the COmmission sent to the Council a recommendation for 
a Council Decision authorizing the Commission to participate in the negotiat-
ions to conclude the Convention cited above (COM (79) 146 final). This 
document sets out the reasons why the Community as such should sign and 
conclude this Convention alongside its Member Statese 
In the meantime, the Secretariat of the Council of Europe' has informed the 
Commission that the Committee of Ministers, the executive body of that 
organization, has ac'iopted the followirg decisions : 
"The Deputies : 
i. adopted the text of the European COnvention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitats as it appears at Appendix ••• 
to the Conclusions; (Annex I) (1) 
ii. decided to open the Convention for signature by Member States 
on 17 September 1979 in Berne on the occasion of the European Ministerial 
Conference on the Environment; 
n1. agreed, however, to reexamine this text in a most favourable spirit 
at the latest during their 306th meeting (June 1979 - A level) (2) if 
the European Community expresses before that date the wish to become a 
Contracting Party to the Convention, on the understanding that this 
reexamination shall deal exclusively with the modifications which will 
thus become necessary" • 
'!he Secretariat of the COuncil of Europe has sent to the Commission the 
amendments which must be made to the draft Convention so that it may be 
concluded by the Community. 
This rrove clearly indicates the Council of Europe 1 s interest in seeing the 
Community conclude the COnvention. 
(1) In the official languages of the Counc£1 of Europe • 
( 2) Scheduled date : 13 June 1979. 
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The amendments 1 set out in Annex II 1 correspond entirely to the negotiating 
guidelines which the Commission requested of the Council and thus constitute 
suitable basis for conclusion of the Convention by the Coi11T!Urlity. 
The Commission accordin:Jly takes the view that the Secretariat of the 
Council of Europe should be informed of this in good time 1 so that it can 
draw up the definitive text of the Convention for signature. CD the basis 
of this final text the Cornmission will recormnend in the near future that 
the Council a:iopt a decision for .the conclusion of the Convention by the 
Corrmuni ty. . 
•• 
* * 
It is accordin:Jly proposed that the Council : 
- record its cgreement on the amendments to be ma:ie to the Convention on 
the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 1 
• 
- call on the Commission to request the Council of Europe 1 before 13 June e 
1979 1 to a::ld these amendments to the text of the aforementioned Convention, 
- approve the principle of conclusion by the Coi11TIUI1ity of the Convention thus 
arrmended, 
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/ ANNBX I 
CON!?IOENTIEL 
.. 1 .. 
· ANNEXE XX 
(point XXI) 
CONVENTION 
RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NA'l'UREL 




Lcs Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires 
de la presente Convention : . ,. 
Considerant que le but du Conseil de l'Europe est d~realiser une 
union plus etroite entre ses membres ; 
Considcrant la volonte du Conseil de l'Europe de cooperer avec d 1 autres 
Etats dans le domaine de la conservation de la nature ; 
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine 
naturel d'une valeur esthetique, scientifique, culturelle, recreative, 
·economique et intrinseque, qu'il importe de preserver et de transmettre 1f 
aux generations futures ; 
Reconnaissant le role essential de la flore et de la faune sauvages 
dans le maintien des equilibres biologiques ; 
Constatant la rarefaction de nombreuses especes de la flore et de 
la faune sauvages et la menace d 1 extinc~ion qui pese sur certaines 
d'cntre elles ; 
Conscients de ce que la conservation des habitat's naturels est l'un 
des elements essentials de la protection et de la preservation de . 
la flore et de la faune sauvages ; 
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages 
devrait etre prise en consideration par les gouvernements dans leurs 
objectifs et programmes nationaux, et qu'une cooperation internationale 
dcvrait s'instaurer pour preserver en particulier les especes migratrices; 
Conscients des nombreuses demandes d'action conmune emanant des gouvernements 
ou .:cs instances internationales, notamnent celles exprimees par la 
~·--'H :t2rence des Nations Unies sur 1' E.nvironnement de 1972 et 1 1 Assemblee 
Parl...'mentaire du Conseil de l 1.Europe ; 
D~ ... ~rcux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation 
c~ la vie sauvage, les recommandations de la Resolution n° 2 de la 
ocuxiemc Conference ministerielle europeenne sur l'environnement ; 
Sont convenus de ce qui suit : 
• 
• 









1. La presente Convention a pour objet d'assurer la conservation 
de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels~ . 
nota:mment des especes et des habitats dont la conservation n.ecessite 
la cooperation de plusieurs Etats, et de pranouvoir une telle cooperation. 
2. Une attention particuliere est accordee aux especes, y cmnpris 
les especes migratrices, menacees d 9 extinctio~ et vulne~ables. 
Article 2 
Les P.arties contractantes prennent les mesures necessaires pour maintenir 
ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages a ur~ 
niveau qui correspond notamment aux exigences ecologiques, scit;ntifiques 
•et culturelles, tout en tenant compte des exigences econ(lt!liq'.Jes et 
recreationnelles et des besoins des sous-especes, varietls ou ·:::ormes 
menacees sur le plan local~ 
Article 3 
1. Chaque Partie contractante prend les mesures necessair~s pour 
que soient mises en oeuvre des politiques nationales de co;.tservatior. 
de la flore et de la faune sauvages et des habitats natur~ls)' r::n accordant.: 
une attention particuliere aux especes menacees d•extinction er. '\iuln~h-:-ables, 
surtout aux especes endemiques, et aux hab:f.tats menaces2 confoxnu?ment 
aux dispositions de la presente Convention. 
2,. Chaque Partie contractante s'engage9 dans sa poll.t:t;ue d 1arnenagement 
et de Nveloppement et dans ses mesures de lutte cont:re la poll!i:.:ion3 
a pret,,:!re en consideration la conservation de la flore et de la fo.une 
sauvages. 
3~ Chaque Partie contractante encou~ge 1 'education et ~.., •:Hi?."us.io-.~ 
d'infonnations generales concernant la necessite de conseT.',7z: .. ~ des 
especes de la flore et de la faune sauvages ainsi que levrs habitat~Q 
• 
•. 
v~~~~~-------~~~----------~--~~~--~--~----~----------.. - \. ··- _____ ;_  _.. ____ :-.:, ______________ ..._ 
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. CHAPITRE 11 
Protection des habitats 
Article 4 
CM/Del/Dec(79) 303 · 
Annexe XX 
1. Chaque Partie contractante prend les mesures legislatives 
et reglementaires appropriees et necessaires pour proteger les habitats 
des cspeces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de 
celles enunerees dans les Annexes I et II et pour sauvegarder les 
habitats naturels menaces de disparition. 
2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques 
d'amcnagement et de developpement, des besoins de la conservation 
des zones protegees visees au paragraphe precedent, afin d 1eviter 
ou de reduire le plus possible toute deterioration de telles zones. 
3. Les Parties contractantes s'engagent a accorder une attention 11 
particuliere a la protection des zones qui ont une importance pour 
les especes migratrices enumerees dans les Annexes II et III et qui 
sont situees de maniere adequate par rapport aux voies de migration, 
cammc aires d'hivernage, de rassemblement, d 1alimentation, de reproduction 
ou de mue. 
4. Les Parties contractantes s'engagent a coordonner autant que 
de bcsoin leurs efforts pour prot&ger les habitats naturels vises 
au present article lorsqu'ils sont situes dans des regions qui s•etendent 
de part et d•autre de frontieres. 
CHAPITRE III 
9onservation des esp!ces 
Article 5 
Chaque Partie contractante prend les mesures legislatives et reglementaires 
appropriees et necessaires pour assurer la conservation particuliere 
des especes de flore sauvage enumerees a l'Annexe Ie Seront interdits .. 
la cuciilette, le ramassage, la coupe, ou le deracinage intentionnels 
des plantes viseeso Chaque P.artie contractante interdit, autant que 







Protection des habitats 
• Article 4 
1. Ohaque Partie contractante prend les mesures legislatives 
et reglcmentaires appropriees et necessaires pour proteger les habitats 
des cspcces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de 
cellcs enumerees dans les Annexes I et II et pour sauvegarder les 
habi~~ts naturels menaces de disparition. 
2. Les Parties contractantes tiennent c~pte, dans leurs politiques 
d'amenagement et de developpement, des besoins de la conservation 
des ?.ones protegees visees au paragraphe precedent, afin d'eviter 
ou de reduire le plus possible toute deterioration de telles zones~ 
3o Les Parties contractantes s'engagent a accorder une attention 
particuliere a la protection des zones qui ont une importance pour 
les especes migratrices enumerees dans les Annexes II et III et qui 
tt sont situees de maniere adequate par rapport aux voies de migration, 
• 
conme aires d'hivernage, de rassemblement, d 1al~entation, de reproduction 
ou de mue. 
4. Les Rlrties contractantes s 'engagent a coordonner autant que. 
de besoin leurs efforts pour proteger les habitats naturels vises 
au present article lorsqu'ils sont situes dans d~s regions qui s•ete~dent 
de part et d'autre de frontieres. 
CHAPITRE III 
Conservation des especes 
Article 5 
Chaqu~ Fartie contractante prend les mesures legislatives et reglementaires 
appr-· ,riees et necessaires pour assurer la conservation particuliere 
des ~: .~ces de flore sat...vage enumerees a 1 1Annexe I. Seront interdits 
la c ... d .. llette, le ramassage, la coupe, ou le deracinage intentionnels 
des !J: 4:rtes visees. Chaque Partie contractante interdit, autant que 
de bes0in, la detention ou la commercialisation de ces especes • 
. . 
. -.- -• ---·-·~-·-------------------
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Article 6 
Chaque Bartie cotitractante prend les mesures legislatives et regl~entaires 
appropriees et necessaires pour assurer la conservation particuliere 
des especes de faune sauvage enumerees a 1 'Annexe II. Seront notanment 
interdits, pour ces especes : 
a. toutes formes de capture intentionnelle, de detention et de 
mise a mort intentionnelle ; 
b. la deterioration ou la destruction intentionnelles des sites 
de reproduction ou des aires de repos ;· 
Co la perturbation intentionnelle de la faune sauvageJ notamment 
durant la periode de reproduction, de dependance et d 1hibernation, 
pour autant que la perturbation ait un effet significatif 
eu egard aux objectifs de la presente Co1tvention ; 
d. la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans 
la nature ou leur detention, meme vides ; 
e., la detention et le commerce interne de ces animaux, vivants 
ou morts, y compris des animaux naturalises et de toute partie 
ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus a partir 
de l'animal, lorsque cette mesure contribue a l'efficacite 
des dispositions du present articleo 
Article 7 
1. Chaque ?.artie contractante prend les mesures legislatives 
et reglementaires appropriees et necessaires pour proteger les especes 
de faune sauvage enumerees a 1 'annexe Annexe III. 
2. Toute exploitation de la faune Sauvage enumeree a 1 1Annexeiii 
est reglementee de maniere A maintenir·l'existence de ~es populations 
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3. Ces mesures comprennent notamment : 
• 
, a. !'institution de periodes de fexmeture et/ou d'autres mesures 
• 
b. 
reglcmentaires d•exploitation ; 
!'interdiction temporaire ou locale de !'exploitation, s'il 
y a lieu, afin de pe~ettre aux populations existantes de 
retrouver un niveau satisfaisant ; 
c. la reglementation s'il y a lieu de la vente, de la detention, 
du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux 
sauvages, vivants ou morts. 
Article 8 
S'agissant de la capture ou de la mise a mort des especes de faune 
sauvage enumerees a l'Annexe III, et dans les cas ou des derogations 
confoxmes a 1 1 Article 9 sontfaites en ce qui.concerne les especes 
enumerees a 1 1Annexe II, les Parties contractantes interdisent !'utilisation 
de tous les moyens non selectifs de capture et de mise a mort et des 
moyens susceptibles d•entratner localement la disparition, ou de troubler 
gravement la tranquilite des populations d'une espece, en particulier 
des moyens enumeres A l'Annexe IV. 
Article 9 
1. A condition qu 1il n'existe pas une autre solution satisfaisante 
et que la derogation ne nuise pas a la survie de la population concernee, 
chaque !artie co~tractante peut deroger aux dispositions des Articles 
4, 5, 6, 7 eta !'interdiction de !'utilisation des moyens vises a 
1 'Article 8 : 
dans l'inter~t de la protection de la flore et de la faune; 
t> 
pour prevenir des dommages tmportants aux cultures, au betail, 
aux forets, aux p~cheries, aux eaux et aux autres fomes de 
propriete ; 
dans l'inter~t de la sante et de la securite publiques, de 
la securite aerienne, ou d 1autres inter@ts publics prioritaires; 
.. 
&_ ......... _ .. ~ ";. _-.. ~--" -------:..·--
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a des fins de recherche et d•education, de repeuplement, de 
reintroduction ainsi que pour l'elevage ; 
pour peDnettre, dans des conditions strictement contrSlees, 
sur une base selective et dans une certaine mesure la prise, 
' . "' . ~ ~ 
la detention pou toute autre exploitation judicieuse de certains 
an:fmaux et plantes sauvages en petites quantites. 
2. Les Parties contractantes soumettent au Comite pexm.anent un 
rapport biennal sur les derogations faites en vertu du paragraphe 
precedent. Ces rapports devront mentionner s 
les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des deroggations, 
et, si possible le nanbre des spectmens impliques ; 
les moyens de mise a mort ou de capture autorises ; 
les conditions de risque, les circonstances de temps et de 
lieu dans lesquelles ces derogations sont intervenues ; 
11 autorite habil,itee a declarer que ces conditions ont ete 
realisees, et habilitee a prendre. les decisions relatives 
aux moyens qui peuvent etre mis en eouvre, a leurs limites, 
et aux personnes chargees de 1 •execution ; 




concernant les esp!ces migratrices 
1. En plus des mesures indiquees aux Articles 4, 6, 7 et a, les 
Parties contractantes s 'engagent a coordonner leurs efforts" pour la 
c,·mscrvation des especes migratrices emanerees aux Annexes II et l'IX 
,., ,tont 1 'ail:e de repartition s•etencl sur leurs territoires. 
.. 
... 
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2. Les Parties contractantes prennent des·mesures en vue·de s'assurer 
que les periodes de fe~eture et/ou d'autres mesures reglementaires 
d'exploitation instituees en vertu du paragraphe 3a. de l'Article 
7 correspondent bien aux besoins des especes migratrices enumerees 




1. Dans l'execution des dispositions de la presente Convention 
les P.arties contractantes"s'engagent a 
a. cooperer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notanrnent 
lorsque cette cooperation pourrait renforcer l'efficacite 
des mesures prises conformement aux autres articles de la 
presente Convention ; 
b. encourager et coordonner les travaux de recherche en .rapport 
avec les finalites de la·presente Convention. 
2. Chaque Bartie contractante s'engage : 
a. a encourager la reintroduction des especes indigenes de la 
flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait 
a la conservation d•une espece menacee d'extinction, a condition 
de proceder au prealable et au regard· des experiences d•autres 
Parties contractantes, a une etude en vue de rechercher si 
une telle reintroduction serait efficace et acceptable ; 
b. a contr8ler strictement l'introduction des especes non indigenes. 
3. Chaque P.artie contractante fait connattre au Comite pennancnt 
les especes bene_ficiant d 1 une protection totale sur son territoire 









Les Rlrties contractantes peuvent adopter pour la conservation de 
la floxe et de la faune sauvages et de leurs habitats natuxels d~s 
mesuxes plus rlgouxeuses que celles prevues dans la presente Convention. 
CHAPITRE VI 
Oomi te permanent 
Article 13 
1. Il est constitue, aux fins de la presente Convention, un Comite 
pemanent. 
2. Toute P.artie contractante peut se faire representer au sein 
du Comite permanent par un .ou plusieurs delegues. Chaque delegation 
• 
dispose d•une voix. .. 
·. 
c • 
3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie 
contractante a la Convention peut: se faire representer au Comite ·par 
un observateur. 
Le Comite penna.nent peut, a 1 'unanimite, inviter tout Etat 
non membre du Conseil de l'Europe qui n'e~t pas P.artie contractante 
' a la Convention a se faire represente~ par un observateur a une de 
ses reunions .. 
Tout organismc ou toute instit11tion techniquement qualifie 
dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion 
de la flore et de la faune sauvages et de leurs .. .abitats, et appartenant 
a l'une des categories suivantes I 
ao organism~s ou institutions internationaux, soi t gouvernement"aux 
soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux 
gouvernernentaux ; 
h. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui 














peuvcnt informer le Secretaire General du Conseil de l'Europe, trois 
mois au mains avant la reunion du Comi.te, de leur intention de se 
faire representer a cette reunion par des obser.vateurs. lls sont 
admis si, un mois au moins avant la reunion, un tiers des P.arties 
contractantes ont infonne le Secretaire General qu'elles s'y opposente 
4. Le Cornite permanent est convoque par le Secretaire General 
du Conseil de l'E~rope6 Il tient sa premiere reunion dans le delai 
d'un an a compter de la date d'entree en vigueur de ln C\.li\V€'nll,•u .. 
Il se reunit par la suite au moins tous lcs deux uns «.' t, ''" ''"' '"'', 
lorsque la majorite des Parties contractantcs en formulc Lt '-tcm:HHl<' .. 
s. La majorite des Parties contractantes constitue 1~ quorum 
necessaire pour tenir une reunion du Comite pexmanent. 
6. Sous reserve des dispositions de la presente Convention, le 
Comite peDmanent etablit son reglement interieur. 
Article 14 
1. Le Comite permanent est charge de suivre !'application de 
la presente Convention. Il peut en particulier : 
revoir de maniere pexmanente les dispositions de la presentc 
Convention, y compris ses .Annexes, et examiner les modifications 
qui pourraient atre necessaires j 
faire des reconmandations aux Parties contractantes sur les 
rnesures a prendre pour la mise en ~euvre de la .presente Convention; 
recommander les mesures appropriees pour assurer !'information 
du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la presente 
Convention ; 
faire des recarnmandations au Comite des Ministres relatives 
a l'inyitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe 
a adherer a la presente Convention ; 
faire toute proposition tendant a am~liorer l'efficacite de 
la presente Convention, et portant notamment sur la conclusion, 
avec des Etats qui ne sont pas P.arties contractantes a la 
Convention, d'accords propres a rendre plus efficace la ~onservation 




1 ___ ! 
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2. Pour l'accamplissement de sa mission, le Comite pexmanent 
peu_t, de sa pro pre initiative, prevoir des reunions de groupes d. experts. 
Article 15 
Apres chacune de ses reunions, le Camite pemanent transmet au Comibt 
des Ministres du Conseil de 1• Europe un rapport sur ses travaux et 




1. Tout amendement aux articles de la presente Convention, propose 
par une 1\::rtie contractante ou par le Camite des Ministres est coamunique 
; 
• 
au Secret.aire ce.-.e-ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins e 
de:•.;x m-ois au moins avant la reunion du Comite pe:ananent a~ Etats 
mC'.mbres du Conseil de 1 1 Europe, a tout Etat signataire, a toute Partie 
contr.actante, a tout Etat. invite a signer la presente Convention confomement 
a~x dispositions de l'article 19 eta tout Etat invite a y adherer, 
confonnement aux dispositions de l'article 20. 
2. Tout amendement propose confo~emen~aux dispositions du paragraphe 
prcceder ... t est examine par le Camite permanent qui : 
a. ~~U:( ~\.:s 3IM-'mdem~ntS aUX articles 1 a 12, SOumet le texte ..__..,___ -
adopt& k '>.~ l\'a:~~'i.te des 314 1.es voix expritnees a 1 'acceptation ~ 
des Parties cont~ac~~~teb ~ 
pour deS aruendementS aux. articles 1".) a 1.4, SO\lll\et te texte 
adopte a la 'majorite des 3/4 des voix exp-rime~s a 1' approbation 
du comite des Ministres. Ce texte est communique apres son 
approb~tion.aux Parties contractantes en vue de son acceptation. 
1 Tout amendement entre en vigueur le trentieme jour apres que 
• :..: :; lcs Parties contractantes ont infome le Secretaire General 
. ' t ~~ l. ~\lt ac-certe. 
t~. ··Les dispositions des pa~agraphes 1, 2a. et 3 du present article e 
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1. Tout amendement aux Annexes a la presente Convention, propose 
par une Pa1:tie contractante ou par le Comite des Ministres est coolffiunique 
au Secretaire General du Conseil de lVEurope et transnis parses ~oins 
• deux mois au moins avant la reunion du Comite permanent, aux Etats 
IIJ - •. C, 
membres du Conseil de l'Europe, a tout Etat signataire, a toute Partie 
contractante a tout Et~t invite a signer la presente Convention conformemcnt , , , 
aux dispositions de l'article 19 eta tout Etat invite a y adherer, 
confoxmement aux dispositions de l'article 20. 
• 
2. Tout amendement propose conformement aux dispositions du paragr.apbe 
precedent est examine par le Comite permanent qui peut l'adopter a 
la majorite des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopte 
est communique aux ?.trties contractantes,. 
3. A 1' expiration d 'une periode de trois mois a pres son adopt:f.on 
par le Comite pennanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes 
ont notifie des objections, tout amendement entre en vigueur a 1 'egard 
des Parties contractantes qui n'ont pas notifie d 1 objections • 
CHAPITRE VIII 
Reglement des · di~ferends 
Article 18 
1. Le Camite pennanent facilite autant que de besoin le reglement 
amiable de toute difficult~ a laquelle l'execution de la Convention 
donnerait lieu. 
2. Tout differend entre Parties contra.ctantes concernant 1 'interpretation 
ou !'application de la presente Convention qui n'a pas ete regle sur 
la base des dispositions du paragraphe pnkedent 01.1 par voie de negociation 
entre lcs parties au differend et sauf si ces parties en conviennert 
autrer:teHt est, ala requ~te de l'une dUentre elles, SoumiS a l'arbitragco 
Chacun£! '":cs parties designe un arbi.tre et l.es deux arbitres designent 
un tro ... s:.eme arbitre. Sj. 1 dans un delai de trois mois a ccmpte.r de 
la rec;_, · .. c d'arbitrage, 1 'une des parties n'a pas designe s1.:m arbitre~ 
le Pre si--lent de la Cour europeeru"'le des Droits de 1 iHomme procecie~ 
a la dc:'.1..-nde de 1 'autre partie) a sa designation dans un notNeau delai 
• trois rnoiso La meme procedure s' appliqu·e au cas ou les deux arbitres 
ne peuvcnt pas se mettre d'acco:rd sur le cho~ du trois:f.eme arbitre 
dans un delai de trois mois ~ c~apter de la d~sigpAtion des deux premiers 
arbitres., 
-... ______ _. ________________ ~~~--~=·~··~·------------------------~-----------------
.. 




3. Le trib~.mal arbitral etablit ses propres regles de procedure. 
Les decisions sont prises a la majorite. Sa sentence est definitive 
et obligatoire. 
4. Chaque partie au differend supporte les frais de l'arbitre 
qu'elle a designe et les parties supportent, a parts egales, les frais 





1. La presente Convention est ouverte a la signature des Etats· 
membres du Conseil de 1 'Europe et des Etats non membres qui ont participe 
a son elaboration. 
Jusqu'a la date de son entree en vigueur, elle est aussi 
ouverte a la signature de tout autre Etat invite a la signer par le 
Cani te des Ministres. 
La Convention sera soumise a ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation 
seront deposes pres le Secretaire General du Conseil de 1 'Europe. 
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui 
suit !'expiration d'une periode de trois mois apres la date a laquelle 
cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, 
auront exprime leur consentement a etre lies par la Convention conformement 
aux dispositions du paragraphe precedent. 
:l. Elle entrera en vigueur a 1 'egard de tout Etat signataire 
qui C'Xprimcra ulterieurement SOn COnsentement a etre lie par elle, 
le premier jour du mois qui suit !'expiration d'une periode de trois 
• 
• 
mois apres la date du depat de l'inst~ent de ratification, d'acceptation • 











1. Apres l'entree en vigueur de la presente Convention, le Comite 
des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apres consultation des 
P-arties contractantes, inviter a adherer a la Convention tout Etat 
non membre du Conseil qui, invite a la signer confo~ement aux dispositions 
de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, ~t tout autre Etat non 
membre. 
2. Pour tout Etat adherent, la Convention entrera en vigueur 
le premier jour du mois qui'suit !'expiration d 1 une periode de trois 
mois apres la date du depSt de 1 'instrument d•adhesion. pres le Secretaire 
General du Conseil de 1 'Europe·. 
Article 21 
e 1. Tout Etat peut, au moment de la signa,ture ou au moment. du 
• 
dep8t de son instrument de ratification, d•acceptation, d'appr~bation .. 
ou d•adhcsion, designer le ou les territoires auxquels s!!-appliquera 
la presente Convention. 
2o Toute Partie contractante peut, au moment du dep8t de son 
instrument de ratification, d•acceptation, d•approbation ou d 1 adhesion, 
ou a tout autre m~ent par la suite, etendxe !'application de la presente 
Convention, par declaration adressee au Secretaire General du Conseil 
de l'Europe, a tout autre territoire designe dans la declaration et 
dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle 
est habilitee a stipuler. 
3. Toute declaration faite en vertu du paragraphe precedent pourra 
etre retiree, en ce qui concerne tout territoire designe dans cette 
declaration, par notification adressee au secretaire General. Le 
retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit 1 'expiration 
d'une periode de six mois apres la date de reception de la notification 





. . . ~ 
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• 
1. iout Etat peut1 au moment de la signature ou au moment du 
dep8t de son instrument de ratification, d 1acceptation, d 1approbation 
ou dtadhesion, formuler une ou plusieurs reserves a l'egar.d de certaines 
especes enumerees dans les Annexes I a III et/ou, pour certaines de 
ces especes qui seront indiquees dans•la ou les reserves, a l'egard 
de certains moyens ou methodes de chasse et d 1aut;,res fonnes d'-exploitation 
mentionnes a 1 'Annexe IVt:> Des reserves de caractere general ne sont 
pas admises. 
2. Toute P.artie contractante qui etend 1 1application de la presente 
Convention a un territoire designe dans la declaration prevue au paragra-·'-
2 de 1 1Article 21 peut, pour le territoire concerne, fonnuler une . 
OU plusieurs reserves conformement aux dispositions d~ pc-.L ... o"""""p!.-
precedent. 
J. Aucune autre reserve n'est admiseo 
4. Toute P.artie contractante qui a foDnule une reserve en vertu 
des paragraphes 1 et 2 du present article peut la retirer en tout 
ou en partie en adressant une notification au Secretaire General du 
Conseil de 1 1 Europe. Le retrait prendra effet a la date de reception 
de la notification par le Secretaire General. 
Article 23 
' d~ 1 1. Toute P.artie contractante peut, a tout moment, enoncer a 
presentc Convention en adressant une notification au Secretaire General 
du Conseil de !'Europe. 
2. La denonciation prendra effet le premier jour du mois qui 
suit 1 1 cxpiration d 1 une perio'de de six mois apres la date de reception 
de la notification par la Secretaire Gener.al. 
Artl.clc 2.4 









du Conseil de 1 1 europe 1 a tout Etat signataire eta toute Partie contractant4t 
a. toute signature ; 
b. le dep&t de tout instrument de ratification, 'd'acceptation, 
d•approbation, ou d•adhesion ; 
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toute date d'entree en vigueur de la presente Convention 
-confoxmement a ses articles 19 et 20; 
toute infonnation conmuniquee en vertu des dispositions du 
paragraphe 3 de l'article 13 ; 
:,.. 
tout rapport etabli en application des dispositions de l'article 
15 ; 
tout amendement ou toute no~elle annexe adopte conformement 
aux articles 16 et 17 et la date a laquelle cet amendement 
ou cette nouvelle annexe entre en vigueur ; 
g. · toute declaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 
2 et 3 de 1 1article 21 ; 
h. toute reserve foxmulee en vertu des dispositions des paragraphes 
1 et 2 de 1 1article 22 ; 
i. le retrait de toute reserve effectue en vertu des dispositions 
du paragraphe 4 de l'article 22 ; 
j. toute notification faite en vertu des dispositions de 1 1article 
23 et la date a laquelle la denonciation prendra effet. 
En foi de quoi, les soussignes, dOment autorises' a cet effet, ont 
signe la presente Convention. 
Fait a •••••••••••••••••••••• le •••••••••••••••••••••••••• 
en fran«iais et en anglais, les deux textes faisant egalement foi, 
en un seul exemplaire qui sera depose dans les archives du Conseil 
de 1 'Europe. Le Secretaire General du Conseil de l •Europe en communiquera 
copie certifiee confoxme a chacun des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, a tout Etat signataire et a tout Etat invite a signer la 
presente Convention ou a y adherer • 
:OUNCIL OF EUROPE 
CONSEIL DE L'.EUROPE· 
i 
l 
l i ,. 
l 
COMMITIEE OF MINISTERS 
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The member States of the Council of Europe and other States signatory 
hereto: 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater 
unity between its members; 
Considering the wish of the Council of Europe to co-operate with other 
States in the field of nature conservation; 
Rccognisi.ng that wild flora and fauna constitute a natural heritage 
of aesthetic, sd.entific, cultural, recreational 1 economic and intrinsic 
value that needs to be preserved and handed on to future generatior;s; 
Recognising the essential role played by '!J.Tild flora and ~auna in maintaining 
biological balances; 
Noting that numerous species of wild flora and fauna are being seriously 
depleted and some of them threatened with extinction; 
Aware that the conservation of natura~ habitats i~ a ·vital component 
of the protection and conservation of wild flora and fauna~ 
Recognising that the conse1.-vation of wild flora and fauna should be 
taken into c'onsi.deration by th~ governments in their national goals 
and programmes, and that international co-operation sho·uld be es ta.blished 
to protect migratory species in particular; 
Bearing in mind the widespread :req~.tests for common action made 1y governments 
or by international bodies, ln particuler the requests expre:s~sed by 
the United Nations Conference on Human Env:i.rotirn€nt 1972 and the Parli&mentary 
Assembly of the Council of Europe; 
Desiring part:f.cularly to follow, in the field of l-1ilr1life co·nservnt::: ')nll 
the recommendat:i.ons of Resolution No"' 2 of the Sec€md European Mitlister:tal 
Conference on the Environment; 











, · 1. The afms of this Convention are to conserve wild flora and fauna 
·and their natural habitats, especially those species and habitats whose 
, conservation requires the co-operation of several States, and to promot~ 
· such co-operation. 
· .2. Particular emphasis is given to endangered and vulnerable species, 
including endangered and vulnerable migratory species. 
Article 2 
• 
The Contracting Parties shall take requisite measures to maintain the 
population of wild flora arid fauna at, or adapt it to, a level whiCh 
corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, 
'while taking account of economic and recreational requirements and 
'the needs of sub-species, varieties or foDns at risk locally. 
Article 3 
1. Each Contracting Party shall take steps to promote national policies 
for the conservation of wild flora, wild fauna and natural habitats, 
with particular attention to _endangered and vulnerable species, especially 
endemic ones, and endangered habitats in accordance with the provisions 
of this Convention. 
2. Each Contracting Party undertakes, in its planning and development 
. 'policies and in its measures against pollution, to have regard to the 
conservation of wild flora and fauna. 
3. Each Contracting Party shall promote education and disseminate 
general information on the need to conserve species of wild flora and 















1. Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative 
and administrative measures to ensure the conservation of the habitats 
of the wild flora and fauna species, ·especially those specified in 
the Appendices I and II and the conservation of endangered natural 
habitats. 
2. The Contracting Parties in their planning and development policies 
shall have regard to the conservation requirements of the areas protected 
under the preceding paragraph, so as to avoid or minimise as far as 
possible any deterioration of such areaso 
3. The Contracting Parties undertake to give special attention to 
e the protection of areas that are of importance for the migratory species 
specified in Appendices II and III and wh~ch are appropriately situated 
in relation to migration rout~s, as wintering, staging, feeding, breeding 
or moulting areas. 
•• 
4. The Contracting Parties undertake to coordinate as appropriate 
their efforts for the protection of the natural habitats referred to 
in this article when these are situated in frontier areas. 
CHAPTER III 
Protection of s2ecies 
Article 5 
::a. ·h Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative 
m·.J sdministrative measures to ensure the special protection of the 
wild flora species specified in Appendix I. Deliberate picking, collecting, 
c•Jtting or uprooting of such plants shall be prohibited. Each Contracting 
Party shall as appropriate, prohibit the possession or sale of these 
spt:cies. 
Article 6 
Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative 
and administrative measures 'to ensure the special protection of the 
wild fauna species specif~ed in Appendix II. The following will in 








• 4 .. 
a) all forms of delib~rate capture and keeping and deliberate killing; 
b) the deliberate damage to or destruction of breeding or resting 
sites; I . 
c) the deliberate disturbance of wild fauna particularly during the 
period of breeding, rearing and hibernation, insofar as disturbance 
would be significant in relation to the objectives of this Convention; 
d) the deliberate destruction or taking. of eggs from the wild or 
keeping these eggs even if empty; 
e) the possession of and internal trade in. these animals, alive or 
dead, including stuffed animals and any readily recognisable part 
or derivative thereof, where this ~~uld contribute to the effectiveness 
of the provisions of this article8 
Article 7 
• 
1. Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative 
and administrative measures to ensure the protection of the wild fauna. 4t 
'species specified in Appendix !II. 
2. Any exploitation of wild 
be regulated in order to keep 
into account the requirements 
fauna specified in Appendix III shall 
the populations out of danger, taking 
of Article 2. 
3. Measures to be taken shall include: 
··a) closed seasons and/or other procedures regurating the exploitation; 
b) the temporary or local prohibition of exploitation, as appropriate, 
in order to restore satisfactory population levels; 
c) the regulation as appropriate of sale, keeping for sale, transport 
for sale or offering for sale of live and dead wild animals. 
Article 8 
In respect of the capture or killing of wild fauna species specified 
in Appendix III and in cases where, in accordance with.Article 9, exceptions 
are applied to species specified in Appendix II, Contracting Parties 
shall ?rohibit the use of all indiscriminate means of capture and killing4t 
and the use of all means capable of causing local disappearance of, 
or serious disturbance to, populations of a species, and in particular, 












1. Each Contracting Party may make exceptions from the provisions 
of Articles 4,. 5, 6, 7 and from the prohibition of the use r>f the means 
mentioned in Article 8 provided that there is no other satisfactory 
solution and that· the exception will not be detrimental'to the survival 
of the population concerned: 
for the protection of flora and fauna; 
to prevent serious damage to crops, livestock, forests, fisheries, 
water and other forms of property; 
in the interests of public health and safety, air safety or other 
overriding public interests; 
for the purposes of research and education, of re-population, of 
re-introduction and for the necessary breeding; 
to permit, under strictly supervised conditions, on a selective 
basis and to a'limited extent, the taking, keeping or other judicious 
exploitation of certain wild animals and plants in small numbers. 
2. The Contracting Parties shall report every 2 years to the Standing 
Committee on the exceptions made under the preceding paragraph. These 
reports must specify: 
I 
the populations which are or have been subject to the exceptions 
and, when practical, the number of specimens involved; 
the means authorised for the killing or capture; 
the conditions of risk ·and the circumstances of time and place 
und~r which such exceptions were granted; 
the authority empowered to declare that these conditions have 
been fulfilled, and to take decisions in respec~ of the means 
that may be used, their limits an~ the persons instructed to carry 
them out; 
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CHAP'mR IV 
Special provisions for migratory species 
·Article 10 
1. The Contracting Parties undertake, in addition to the measures 
specified in Articles 4, 6, 7• and 8 to co-ordinate their efforts for 
the protection of the migratory species specified in Appendices II 
and Ill whose range extends into their territories. 
2 •. ·The Contracting Parties shall take mea~ures to seek to ensure 
that the closed seasons and/or other procedures regulating the exploitation 
· established under paragraph 3a) of Article 7 are adequate and appropriately 
"disposed to meet the requirements of the migratory species specified 
in Appendix III. 
CHAPTER V 
• 
Supplementary provisions • 
Article 11 
1. In carrying out the provisions of this Convention, the Contracting 
Parties undertake: 
a) to co-operate whenever ~ppropriate· and in particular where this 
would enhance the effectiveness of measures taken under other 
articles of this Convention; 
b) to encourage and co-ordinate research related to the purposes 
of this Convention. 
2. EaCh Contracting Party undertakes: 
a) to encourage the reintroduction of native species of wild flora 
and fauna when this would contribute to the conservation of an 
. . 
endangered species, provided that a study is first made in the 
light of the experiences of other Contracting Parties to establish 
that such reintroduction would be effective and acceptable; 
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3. Each Contracting Party shall inform the Standing Committee of 
the species receiving complete protection on its territory and·not 
included. in Appendices I and II. 
Article 12 
The Contracting Parties may adopt stricter measures for the conservation 
of wild flora and fauna and their natural habitats than those provided 




1. For the purposes of this Co~vention, a Standing Committee shall 
be set up. 
2. Any Contracting Party may be represented on the Standing Committee . 
~ by one or more delegates. Each delegation shall have one vote. 
• 
3. Any member State of the Council of Europe which is not a Contracting 
Party to the Convention may be represented on the Committee by an observer. 
The Standing Committee may, by unanimous decision, invite any 
·non-member State of the Council of Europe which is not a Contracting 
Party to the Convention to be represented by an observer at one of 
its meetings. 
Any body or ~gency technically qualified in the protection, conservation 
or management of wild fauna and flora and their habitats, and belonging 
to one of the following categories: 
a) i 1•t.~rnational agencies or bodies, either governmental or non-
g•Jvc·rnmental and national .governmental agencies or bodies; 
b) n~li.onal non-goverrnnental agencies or bodies which have been approved 
for this purpose by the-State in which they are located, 
may inform the Secretary General of the Council of Europe, at least 
three r.wnths before the meeting of the Committee, of its wish to be 
represented at that meeting by observers. ~ey shall be admitted unless, 
at least one month before the meeting, one-~ird of the Contracting 
Parties have informed the Secretary General.of their objection. 
• •• • 0 --·-•A•- --·· '• • - .',_, __ _.....-~-....._;._...._ ____ _ 
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4. The Standing Committee shall be convened by the Secretary General 
of the Council bf Europe. Its first meeting shall be held wi~in one 
year of the date of the entry into force of the Convention. It shall 
subsequently meet at least every two years and whenever a majority 
of the Contracting Parties so request. 
·s. A majority of the Contracting Parties shall constitute a quorum 
for holding a meeting of the Standing Committee. 
6. Subject to the provisions of this Convention, the Standing Conmittcc 
shall draw up i'ts own Rules of· Procedure. 
Article 14 
1. The Standing Committee shall be responsible for following the 
application of this Convention. It may in par~icular: 
keep under review the provisions of this Convention, including 
its Appendices, and examine·any modifications necessary; 
.-
make reco~endations to the Contracting Parties concerning measures 4t 
to be taken ior the purposes of this Convention; 
recommend the appropriate measures to keep the public informed 
about the activities undertaken within the framework of this Convention; 
make recommendations to the Committee of Ministers concerning 
non-memb~r States of the Council of Europe·to be 1nvited to accede 
to this Convention; 
- make any proposal for improving the effectiveness of this Convention, 
including proposals for the conclusion, with the States which 
are not Contracting Parties to the Convention, of agreements that 
would enhance the effective conservation o; species or ·groups 
of species. 
2. In order to disCharge its functions, the Standing-Committee may, 
on its own initiative, arrange for meetings of groups of experts. 
Article 15 
Af:er each meeting, the Standing Committee shall.forward to the Committee 
of Ministers of the• Council of Europe, a report on its work and on 
the functioning o·f the Convention. •• 
' . 
Article 16 
. -· ...... __ .... ,_...-.. ... ----....:...----------------
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1. Any amendment to the articles of t~is Convention proposed by a 
Contracting Party or the Committee of Ministers 'shall be communicated 
to thc'Secretary General of the Council of Europe and forwarded by 
him at least two months before the meehing of the Standing Committee, 
to the member States of the Council of Europe; to any signatory State, 
to any Contracting Party, to any State invited to sign this Convention 
in accordance with the provisions of Article 19 and to any State invited 
to accede to it in accoroance with the provisions of Article 20. 
2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the 
4t preceding paragraph shall be examined by the Standing Committee which: 
a) for amendments to Articles 1 to 12, submit tl1e text adopted 
by a 3/4 majority of the votes cast to the Contracting Parties 
for acceptance; 
b) for amendments to Articles 13 to 24, shall submit the text adopted 
by a 3/4 majority of the votes cast, to the Committee of Ministers 
for approval. After its approval, thi~ text shall be forwarded 
to the Contracting Parties for .acceptance. 
3. Any amendment shall enter into force on the tnirtieth day after 
all the Contracting Parties have informed the Secretary General that 
they have accepted it. 
4. '.t'he provisions of paragraphs 1, 2a) and 3 of this Article shall 
apply to the adoption of new aappendices to this Convention. 
Articlt~ 17 
1. Any amendment to the Appendices of this Convention proposed by 
a Contrticting Party or the Committee of Ministers, shall be communicated 
to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by 
It him at least two months before the meeting of the Standing Committee 
to the merober States of the Council of Europe, to any signatory State, 
to any Contracting Party, to any State invited to sign this Convention 
in ac,..rn·dance with the provisions of Article 19 and to any State invited 
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2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the 
preceding paragraph'shall be examined by the Standing C~mmittee,·which 
may adopt'"it by a two-thirds majority of the Contracting Parties. 11lc 
text adopted shall b~ forwarded ta the Contracting Parties. 
3. Three months after its adoption by the Standing Committee and 
unless one-third of the Contracting Parties have notified objections, 
any amendment shall enter into force for those Contracting Parties 
which have not notified objections. 
CHAPTER VIII 
Settlement of disputes 
Article 18 
1. 1he Standing Committee shall use its best endeavours to facilitate 
a friendly settlement of any difficulty to which the execution of this 
Convention may give riseo 
• 
2. Any dispute between Contracting Parties concerning the interpretation 4t 
or application of this Convention which has not been settled on the 
basis of the provisions of the pr~ceding paragraph or by negotiation 
between the parties concerned shall, unless the said parties agree 
otherwise, be submitted, at the request of one of them, to arbitration. 
Each party· shall des·:i:gnate ·an arbitrator and the two arbitrators shall 
designate a third arbitrator. If one of the parties has not designated 
· its arbitrator within the three months follo~ng the request for arbitration, 
he shall be designated at the request of the other party by the President 
of the European Court of Human Rights within a further three months' 
perioJ. The same p.rocedure shall be observed if the arbitrators cannot 
agree on the choice of the third arbitrator within the three months 
folloW'~ng the designation of the two first arbitrators. 
3. 1.11e arbitr"ation tribunal shall draw up its own Rules of Procedure. 
Its J ~i~ions shall be taken by majority vote. Its award shall be final 
and bind!ng. 
4. ~&en party to the disput~ shall bear the expenses of the arbitrator 
desi~.~ted by it and the parties shall share equally the expenses of 










1. This Convention shall be open for signature by the member States 
of the Council of Europe and non-member States which have participated 
in its elaboration. 
Up until the date when the' Convention enters into force, it is 
also open to signature by any other State so invited by ·the Committee 
of Ministers. 
The Convention is subject to ratification, accepta~ce or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited 
with the Secretary General of the Council of Europe. 
4t 2. The Convention shall enter into force on the first day of the 
month following the expiry of a period of three months afte~ the date 
on which five States, including at least four member States of the 
Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the 
Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph. 
3. In respect of any signatory State which subsequently expresses 
its consent to be bound by it, the ConventiQn shall enter into force 
on the first day of the month foll~ng the expiry of a period of three 
months after the date of the deposit of the instrument of ratification, 
acceptance or approval. 
Artie] c 20 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of 
Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting 
Parties, may invite to accede to the Convention any non-member State 
of the Council which, invited to sign in accordance with the provisions 
of Article 19, has not yet done so, and any other non-member Stateo 
2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into 
force on the first day of the month following the expiry o·f a period 
of three months after the date of the deposit of the instrument of 









1. Any State may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify 
the territory or territories to which this Convention shall apply. 
2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession or at any later date, by declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend 
the application of this Convention to any ot~er territory specified 
in the declaration and for whose international relations it is responsible 
or on whose behalf it is authorised to give undertakings. 
3. Any declaration made under the p~eceding paragrapnmay, in respect 
of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by notification 
addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall become effective 
on the first day of the month following the expiry of a period of six 
months after the date of receipt of the notification by the Secretary 
General. 
Article 22 · 
1. Any State may, at the-time·of signature or when depositing its 
ins~rument of ratification, acceptance, approval or accession, make 
one or more reservations regarding certain species specified in Appendices 
I to III and/or, for certain species mentioned in the reservation or 
reservations, regarding certain means or m~thods of killing, capture 
and other exploitation listed in Appendix IV. No reservations of a 
general nature may be made. 
2. Any Contracting Party which extends the application of this Convention 
to a territory mentioned in the declaration referred to in paragraph 
2 of Article 21 may, in respect of the territory concerned, make one 
or more reservations in accordance with the provisions of the prece9ing 
paragraph. 
3. No other reservation may be made. 
4. Any Contracting Party which has made a reservation under paragraphs 
1 ar.C. 2 of this Article may wholly or partly withdraw it by means of 
a notification addressed to the Secretary General of the Council of 
Europe. Such withdrawal shall take effect as.from the date of receipt 
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1. Any Contracting Party may, at any ttme, denounce this Convention 
by means .of a notification addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe. 
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the 
month following the expiry of a period of six months after the date 
of receipt of the notification by the Secretary· General. 
Article 24 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 
States of the Council of Europe, any signatory State and any Contracting 
Party of: 
a) any signature; 
b) the depo~it of any instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession; 
c) any date of entry into ~orce' of this COnvention in accordance 
with Articles 19 and 20; 
d) any information forwarded under the provisions of paragrap~ 3 
of Article 13; 
e) any report established in pursuance of the provisions of Article 
15; 
f) any amendment or any new appendix adopted in accordance with Articles 
16 and 17 and the date on which the amendment or new appendix 
comes into force; 
g) any declaration made ~nder the provisions of paragraphs 2 and 
3 of Article 21; 
h) any reservation made under the provisions of paragraphs 1 and 
:, ,\I Article 22; 
i) the withdrawal of any reservation carried·out under the provisions 
of paragraph 4 of Article 22; 
j) any notification made under the provisions of Article 23 and the 
date on which the denunciation takes effect. 
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In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, 
have signed this Convention. 
' 
Done at es•8G•••········•, this ··••e·•·········, in English and Ptcnch, 
~oth texts being equally authentic, in a single copy which shall be 
deposited· in the archives of the Council of Europe. The Secretary General 
of the Council ef Europe shall transmit certified copies to each member 
State of the Council of Europe, to any signatory State and to any State 
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StrictlJl ~rotected flora species 
J.~eces rle flore stricteme~~~egees 
PTI-;RIDOPHYTA 
ASPIDIACEAE 
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 
PTERIDACEAE 
Pteris serrulata Forssk. 
GYMNOSPERMAE 
PINACEAE 
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 
ANGIOSPERMAE 
ALISMATACEAE 
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmberq) Juzepczuk 
BERBERIDACEAE 
Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach 
BORAGINACEAE 
Anchusa crispa Viv. 
Hyosotis rehsteineri Wartm. 
Omphalodes littoralis Lehm • 
Onosma caespitosum Kotschy" 
Onosma troodi Kotschy 
Solenanthus albanicus (Deqen et al.) Degen 
& Baldacci 
Symphytum cycladense Pawl. 
CAMPANULACEAE 
Campanula sabatia De Not. 
CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria lithops Heywood ex McNeill 
GypsoplJi la papillosa P.Porta 
Lo~F'ingia tavaresiana G.Samp. 
Silene orphanidis Boiss. 
Silene rrythmaleri Pinto de Silva 
Silene velutina Pourret ex Loisel. 
CHENOPODIACEAE 
Kochla saxicola Guss. 
Salicornia veneta Pignatti & Lausi 
CISTACEAE 
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva 
COHPOSITAE 
Anacyclus alboranensis Este_ve 01ueca & Varo 
Antll(~mis glaberr ima (Recho f.) Greuter 
Artemisia granatensis Boiss. 
Artemisia laciniata Willd. 
Aster pyrenaeus Oesf. ·ex DC. 
Astc~l ~:~ibiricus t.. 
-.'•'llf .tUr~d l· .. learica ,., .D.RodriCJUfiZ 
~~utciurea heldrc:J.c:h11 Hal,csy 
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Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 
Centaurea lactiflora Hal,csy 
Centaurea linaresii Lazaro 
Centaurea megarensis Hal,csy & Hayek 
Centaurea niederi Heldr. 
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. 
Centaurea princeps Boiss. & Heldr. 
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. 
Lamyropsis microcephala tMoris) Dittrich & Greuter 
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell 
Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub 
Senecio alboranicus Maire 
CONVOLWIACEAE 
Convolvulus ~rgyrothamnos Greuter 
CRUCIFERAE 
Alyssum akamasicum B.L.Burtt 
Alyssum fastigiatum Heywood 
Arabis kennedyae Meikle 
Biscutella neustriaca Bonnet 
Brassica hilarionis Post 
Brassica macrocarpa Guss. 
Braya purpurascens (R.Br.) Bunge 
Coronopus navasii Pau 
Diplotaxis siettiana Maire 
Enarthrocarpus pterocarpus DC. 
Butera rupestris P.Porta · 
Iberis arbuscula Runemark 
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 
Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. 
Rhynchosinapis johnstonii (G.Samp.) Heywood 
Sisymbrium matritense P.W.Ball & Heywood 
EUPHORBIACEAE 
Euphorbia ruscinonensis Boiss. 
GRAMINEAE 
Stipa bavarica Martinovsky & &.Scholz 
GROSSULARIACEAE 
Ribes sardoum Martelli 
BYPERICACEAE 
Hypericum aaife1'U111 (Greute:rt) N.K.B. Robson 
IRIDACEAE 
Crocus cyprius Boiss. & Kotsehy 
Crocus hartmannianus Holmboe 
LABIATAE 
Amaracus cordifolium Montr. & Aueh. 
Ricrameria taygetea P.H.Davis 
Nepeta sphaciotica P.H.Davis 
Phlomis brevibracteata Turrill 
Phlomis cypria Post 
Salvia crassifolia Sibth. & Sllll.th 
Sideritis cypria Post 
Thymus camphoratus Boffmanns. a Link · 
Thymus carnosus Boiaa. 












Astragalus algarbiensis Coss. ex ~unge 
Astragalus aquilinus Anzalone 
Astragalus maritimus Moris 
Astragalus verrucosus Moris 
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 
Ononis maweana Ball 
Oxytropis defleza (Pallas) DC. 
LENTIBULARIACEAE 
Pinguicula crystallina Sibth. & Smith 
LILIACEAE 
Androcymbium rechingeri Greuter 
Chionodoxa lochiae Meikle 
Huscari gussonei (Parl.) Tod. 
Scilla morrisii Meikle 
ORCHIDACEAE 
Ophrys kotschyi Fleischm. & So6 
PAPAVERACEAE 
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel 
PLUMBAGINACEAE 
Armeria rouyana Daveau 
Limonium paradoxum Puqsley 
Limonium recurvum c.E.Salmon 
POLYGONACEAE 
Rheum rhaponticum ~. 
PRIMULACEAE 
Primula apennina Widmer 
Primula egaliksensis Wormsk • 
RANUNCULACEAE 
Aquilegia cazorlensis Heywood 
Aquilegia kitaibelii Schott 
Consolida samia P.H.Davis' 
Delphinium caseyi B.L.Burtt 
Ranunculus kykkoensis Meikle 
Ra~unculus weyleri Mares 
Ru"BlACE.AE 
Galium litorale Guss. 
SCROPHULARIACEAE 
Anti~rhinum charidemi Lanqe 
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. 
Linaria algarviana Chav. 
Linaria ficalhoana Rouy 
SELAGINACEAE 
Globularia stygia Orph. ex Bois4. 
SOLANACEAE 
Atropa baetica Willk. 
THYMELAEACEAE 
Daphne rodriguezii Texidor 
UMRELLIFERAE 
Angelica heteroca . .,.pa Lloyd 
Angelica palustris (Besser) Hoffman 
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Bupleurum kakiskalae Greuter 
Ferula cypria Post 
Laserpitium longiradium Boiss. 
Oenanthe conioides Lanqe • 
VALERIANACEAE 
Valeriana longiflora Willk. 
VIOLACEAE 
Viola hispida Lam. 
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A P P E N D 1 X ll/ A N N ~ X P It 
Stri~tly protected fauna species 
'-~s~cces de faune strictement n~te.~~!! 






all species except 
Pipistrellus pipis~rellus · 
















toutes les especes 
Mustelidae 

























Balaeno2_te r idae 















































toutes les especes 
Threskiornithidae 
all species/ 














Marmaronetta (Anas) angustirostris 
Somateria spectabilis 


























































toutes les especes 
. ·. 
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. ·sterna hi rundo 











.. ~1:!~£! 1 FURMES c. 
flll species/ 



























toutes les especes 
PASSER I FORMES 
~u?.udidae 
Calandrella brachydactyla 










toutes les especes 
Motacillidae 
all species/ 
toutes les especes 
Laniidae 
all species/ 



















































toutes les especes 
.a 11 s p e c i e s I 
toutes les especes 
all species/ 








toutes 1es especes 
Sittidae 
all species/ 
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Viper a ammodytes 
Vipera xanthina· 




.. ;· ~~ , ... 
... ' .-J. 
4-;l-1 
•,. -;;_ .... / .. -
.. ~~ ... 
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A'P P E N D I X III / A N N E X E III 
Protected fauna species 























toutes les especes 
Microt~ ·- ..... 
CETACEA 
all species not mentioned in 
Appendix II 
toutes les esplees non mentionnees 











toutes lea esplees 
Felidae 
Felis catus (silvestris) 
Lynx lynx 
P)!ocidae 
. Phoca vitulina 






M i.e r o t us r a t t 1 c e p s ( o e co n~-~fl:), .• i . ~ 
Microtus nivalis (lebruu.~"t~).~:~i~.'' 












Sus scrofa meridionalis 
Cervidae 
all species 
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Birds/Oiseaux 
All .species not included in Appendix II with· the exception of : 
• 











Corvus corone (corone et/and cor~ix) 
Amphibians/Amphibiens 
All species not included in Appendix II 
Toutes les esp~ces non inclues dans l'~nnexe II 
Reptiles 
All species not included in Appendix ·II 







-~,..._.._,f_, ... _~.., ... 
• •• 
t ~iitti;ri~~:..-~: • t s''V?'>w. 
• 
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A p p E 'N D l X IV I A N N E X E IV 
• 
Prohibited means and methods of killing, capture 
and other forms of eKploitation 
Moyens et m~thodes de chasse et d'autres 
formes d'exploitation interdits 
MAMMALS/MAMMIFEREi 





!~ i 11 
to: i r r 
devi 
nevi 
s i r.h 
shoo 
i c i. 
<:911V 
.!: >< p 1 
Nc t ~; 
'!.'rap 
animals used as decoys 




rr:ical devices capable of 
i.ng and stunning 
ficial light sources 
·-----1• r s and other dazzling 
ces 
·-- ----· 
\ t.\S fnr illuminating targets 
~-·. ---
t in ;• devices for night 
l j [I)', comprising an electron-
t:l ,1 ~ '. (' :nagnifier or image 
·-· r t e r· 
·----·---~ 
l) ~._ i v l':. s (1) 
--·-------( 2) 
---~----· 
:; ( 2) 
-··· 
Animaux vivants utilises comme 
appelants ;:~veugles ou mutiles 
Enregistreurs 
Appareils electriques capables 
de tuer ou d'assomer 
Sources lumineuses artificielles 
Miroirs et aut res ob'j e t s 
aveuglants 
Dispositifs pour ~clairer les cibles 
!'isp.ositifs de v.:see comportant un 
convertisseur d'imagc ou un 
amplificateur d'image electronique 








n <!nJ poisoned or a nae s t!'le tic Poison et appats empoisonnes ou tranquillisants 
Sc;n i 
·,.reap 
0 f h 
rnun 
~ t, • I '' 
• w ____ , - _., _____ 
fl (f 
"' 
,, nd smoking out 
-
-automatic or automatic 
ons with a magazine capable 
oldinr, more than two 
ds of ammunition 
.. --- .. 
I .1 f l 
.. 
-----· 
I \ I hi I' It'S i II n~t~ l ion 
-- - .. ----. -- -
Gazage et enfumage 
Armes semi-automatiques ou 
au·tomatiques dont le chargeur 
reut contenir plus de deux 
cartouches 
Avions 
Vehicules automobiles en deplacement 
--· ... -.-- ------
(1) ~xcept for whale hunt1ng/exceptl pour la chasse aux baleines 
(2) if applied for large scale or non-selective c&ptur·e. or killing 










Live birds used as decoys 
are blind or mutilat~d 
Tape recorders 
Electrical devices capable 
killing ·and stunning 
Artificial light sources 









which O:lseaux vivants utilises comme 
appela~ts R.veugles ou mutilcs 
Enregistreurs 
of Appareils electriques capables 
de tuer ou d 'a s·sommer 
Sources lurnineuses artificlelles 




Devices for illuminating targets Dispositifs pour eclairer les cibl.s 
Sighting devices for night Dispositifs de "isee' comportant 
shooting comprising an elec- un convertisseur d'image ou UIJ. 
tronic i.rnage magnifier or image amp"lificateur d'image electronique 






.poison and pois?ned or an~esthetic _bait Poison et appats empoisonnes ou tranquilli sar 
---
- .. -
Semi-automatic or automatic Armes semi-automatiques ou 
weapons with a magazine capable automatiques dont le chargeur 
of holding more than two peut contenir plus de deu-x 
rounds of ammunition car touches· 
J..ircraft Avions 
Motor vehicles in motion V~hicules automobiles in de placement 
(l) except Lagopus north of latitude.S8° N 
excepte Lagopus nord de latitude .58 ° l.f 
• 
. . . ~ " . 
~ II / ANNEX II 
--- -- Article 12 § 2 
-- -... --- . --- ---. 
I ·~Dans ~es.domain~s relevant de ses competences, la Communaut6 
• _econom~que euronGenne exerce son droit·de vote avec un no~bre 
1 de voix e~al au-nombre de ses Etats membres qui sont 
Parties Contractantes d la uresente Convention ·. la 
Communaute 6conooiqu~ europ~enne n'exerce pas s~n .droit de 
vote dans les cas ou les Etats membres concernes·exercent 
le l~ll;r et reciproque_m.e~t. ll • • • . 
... 
' ·' 
Ar:t_i_c) ... e. 18 -~ .2.,, ,3.e.. J?.h.~a.s ... e ... • 
"S:i., so.u.s .. r.e_f?_erv.e_ .de_s. d.i.s.P.o~s_i_ti.o_n_s: _d_q §~ 2. _bi.s .. ~U: p_r:e.s.e.'l'!.t 
l!.r:tJ._c_J..:E:3_, · dans un delai de trois mois ( .... ) .• " . 
Article :1.~· ~ 2 bis nouveau 
·- -- ...... -t •. • ~ •• -- . . . .. • • • • 
. . 
"En cas de differend entre deux Parties Contractantes 
·dont l'une est. un Etat membre de la Comcunaute economique 
europ?.cnne, elle-meme Partie Contractante, l'autre Partie 
• Contractante adress~ la requete d:arbi~rag~ a 1~ ~ois a 
cet Etat mem bre et a la Communaute, guJ. luJ. not.J..f~ent 
· conjointement, dans un d.Slal de deux mois apres la 
·reception de la regu~te, si l'Etat membre ou la Communaute, 
ou l'Etat membre et la Communaute conjointement, se 
<;.onsti tuent partie au diffcrend.. .A d(:faut d' un.~ telle 
notification dans ledit delai, l~Etat membre et la 
Communautc sont reputes n'etre gu'une seule et memc partie 
au differend pour l'application des dispositions rcgissant 
.la constitution ct la proce~ure-du tribunal arbitral. Il 
en est de meme lorsgue ~'Etat uel:!bre et la 9ommunaute se 
constituent conjointemen~ partie au dif.ferend." 
Article 19 § 1 
-- .. -.. -- ........ -,.. - -
"La nresente Convention est ouver·te a la signature des 
Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non 
membx·es qui ont parti~il'e a. son elabora~ion, .~.A~s.i.._qq'_c\ 
.<:_e_l.J ... ~ .. _d.c, .l.S:. .. q_om.m.q,~~u_t_a •. a.c.ono.fi!i.C3:U.~ ·.e.q:r::o_p_~._e.n..q,et." 
. ' 
"Elle entrera. en vir;ueur a." l 1 egard de. ~out Etat signataire 
.9..l.l sc~ ~1~~- .c.O!P:.m.~_n_B;·l_t.c .e.conp,miqu_e_ .e}l.r_op_e.e.n_q_~, qui exprioer_q_q~ 
ulteric~re~e.nt A~~~ consentement a etre lieA par elle, 
l II . e pren1er Jour : ·~· . 
··---· 
. . 
-------~---------------~==·~·+-s.-=~-~-.~<>~-~·4~-~~·--------------------.a._ ____________ d$'~ 
---
·. 
. . Annexe II 
. - 2-
• 
''Le Secretaire General du Conseil de 1' Europe noti!'iera awe 
Etats membres du Conseil de l'Europe, a tout Etat signataire, 
A )._q p_o_m_!I!U:nau_t.e. e_c.o.n.o.ID;iq~_e_ .e~r_o.PE:e.llne .. s.ig_nC~;taJ.z:e. de .. l.C! 
~:x:e.f!.e.n.t.e __ C_o_n.v.en.t.i.o .. Il, ¢t a toute Partie Contractante : • 
• • • 
• • • 
II 
• • • 
. . 
.. : 
"Lc Secretaire Gener ... =:tl .d.u Cons eil de 1 'Europe en communiquera 
copie· ccrtifiee conforue a chacun des Etats meabres du 
Conseil de l'Europc, a tout Etat et a la Communaute 
~.~o.~.o.~i_c;_~e .. e.tp~oJ?.ee.n.n.~., ¢i5-cataire_s_ ·.a.iAsA 'cit?.:: a ·t·o·ut·,~tat 
l.DVl.te a signer la presente Convention ou ~ y adherer." 
. .. 
. . .. 
· . 
. . 
. . 
- .-
. r 
• 
• 


